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Gestencilde Verslagen van Interprovinciale Proeven, 
No. H (1950). 
Onkruidbestrijding in wintergranen 1948-1949, 
(Serie 300« 301 en 302). 
Seri$ 300» Proef met kalkstikstof, DNC en een groeistof (MGPA) met en 
zonder schoffelen en met twee tijden van aanwending. 
De bewerking van deze proef vergt veel tijd, zodat momenteel nog 
geen volledig resultaat gegeven kan worden. Wel is reeds een globaal 
overzicht verkregen, dat het best onder de volgende punten is samen 
te vattens 
a) Een vroege behandeling (December, Januari, begin Februari) verdient 
steeds de voorkeur boven de late behandeling (Maart), zowel met 
kalkstikstof als met DNC. 
b) Daarmede is niet gezegd, dat een late behandeling in 't algemeen 
oogstderving geeft. Een late behandeling (na een lange winter en 
slecht voorjaarsweer) is ten allen tijde te verkiezen boven geen 
behandeling. 
c) Tussen de opbrengsten van geschoffelde gewassen en chemisch behan-
delde gewassen was het vorige jaar geen verschil te zien. Dit jaar 
daarentegen zijn de opbrengsten van de gewassen, die vroeg met DNC 
zijn behandeld en daarna nog eens geschoffeld, hoger dan die van 
gewassen, waarop alleen een behandeling met DNC is toegepast. 
d) Over het algemeen gezien, is momenteel niet te bepalen, of er ver-
schil in opbrengst bestaat tussen het met DNC en het met kalkstikstof 
behandelde gewas. Waarschijnlijk zal een wiskundige verwerking van 
de resultaten uitwijzen, dat hier geen vaststaande verschillen zijn. 
e) Bij de proeven van enkele consulentschappen was zowel van de DNC 
als van de kalkstikstof een verlagende werking op de opbrengst te 
constateren. Dit gold, èn voor de vroege èn voor de late behandeling. 
Ons inziens' is hier de conclusie uit te trekken, dat in deze con-
sulentschappen de behandelingen op een verkeerde wijze hebben plaats 
gehad, daar het wel zeer toevallig zou zijn, indien op 'beide data de 
behandelingen door slechte weersomstandigheden zouden zijn mislukt. 
Serie 301. Interprovinciale proef met aanwendingstijden 
van DNC 1/4 # en 1/2 $>. 
Van deze serie kwamen 15 proefveldverslagen binnen. Bij 10 van 
deze proeven waren de opbrengsten bepaald. De resterende 5 waren waar-
nemingsproeven, waarin de waarnemingen betreffende de invloed van het 
weer op de onkruiddodende werking van de DNC nagegaan werden. De 10 
verslagen kwamen uit de consulentschappen ZGr (1), D (3), WO (1) en.0B(iJ, 
NOB (4) en hadden betrekking op rogge. De bespuitingen met DNC werden 
uitgevoerd van half November tot half April. 
In de grafiek A wordt een overzicht gegeven van de resultaten van 
8 proefvelden (De uitkomsten van het proefveld ZGr 720, bespeten met 
3/4 i° DNC en van proefveld D 655 waren moeilijk bij de verwerking onder 
te brengen). De getrokken lijn geeft de gemiddelde opbrengst van de met 
1/4 fo DNC bespoten gewassen aan, de gestippelde die v m de met /2 9J> 
DNC behandelde. 
Naast deze "vexzamelgrafieken" zijn de afzonderlijke grafieken 
weergegeven van ZGr 720 (3/4 # DNC-grafiek B) en D 655 (grafiek 0). 
Op de horizontale as zijn daarbij de bespuitingsdata aangegeven, samen-
gevat tot halfmaandelijkae perioden, omdat het uiterst moeilijk is de 
grafiek, waarin de opbrengsten tegen alle data van spuiten zijn uitge-
zet, te overzien. Op de verticale as zijn de opbrengsten aangegeven. 
Alle opbrengsten zijn barbij gecorrigeerd op de gemiddelde opbrengst 
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van de nul-veldjes (3500 kg). 
Hierdoor waren do verschillende proeven met elkaar te vergelijken. 
Het proefveld D 655 vertoonde te grote afwijkingen. 
Aan grafiek A is het volgende te zien: 
1) Een DNC-bc s pu it ing ir met succes te verrichten vanaf half November 
tot begin April. 
2) Hoewel het verschil niet in absolute cijfers is uit te drukken, 
veroorzaakt do DNC-bespuiting een hogere opbrengst dan die van het nul-
veldje. Men zal de verklaring hiervan primair moeten zoeken in het ver-
dwijnen van het onkruid en niet in de opbrengst-stimulerende werking van 
de DNC. Van de typische top, die vorig jaar werd gevonden bij de Januari-
bespuiting, is bij de bespuitingen van dit jaar niets terug te vin-
den. Dit was trouwens ook reeds, uit eigen proeven gebleken. 
3) Bij een behandeling voor ongeveer half Februari geeft % % DNC 
een iets hogere opbrengst dan 2" % DNC. Bij een latere behandeling is hot 
andersom. De verklaring van dit verschijnsel is te vinden in de grootte 
van de onkruiden en in de optredende beschadiging. De kiemplanten blij-
ken zeer goed met ^ % DITO te doden te zijn. de grotere onkruiden door-
staan deze bespuiting möt •% % en moeten met jr % DNC behandeld worden. 
Een vroege bespuiting met ir % DNC blijkt ook om de volgende 
redenen, de meest economische te zijn, 
4) Uit ds aantekeningen "betreffende do meest voorkomende onkruiden 
in deze proeven kan worden geconstateerd, dat DNC een zeer goed middel 
is tegen korenbloem (Centauroa cyanus). Muur (Stellaria media) en wind-
halm (Apera spica venti) zijn goed te bestrijden in kiemstadium, maar 
blijken als grotere plant vrij resistent te zijn tegen DNC, Vastgesteld 
werd, dat de vr,oege bespuitingen (in November, December en Januari? 
eventueel begin Februari) de beste resultaten gaven— een bevestiging 
van do ervaringen van de proeven van vorige jaren. Een oorzaak hiervan 
is onder 3 reeds aangegeven. Daar komt bij, dat een door een vroege be-
spuiting beschadigd gewas zich verrassend goed bleek te herstellen, veel 
beter dan bij een bespuiting in Maart of April, 
5) Over de weersinvloeden voor, tijdens en na de bespuitingen was 
uit de gegevens nog geen goed resultaat samen te stellen. In sommige ge-
vallen gaven de na nachtvorsten uitgevoerde bespuitingen een behoorlijke 
onkruiddodende werking, maar ook 6en grote beschadiging van het g6was 
te zien, in andere gevallen hadden bespuitingen onder deze zelfde om-
standigheden een slechte onkruiddodendo werking en maar weinig invloed 
op het gewas, Bij een qualificatie "goed, zacht weer" in Maart zagen 
wij in verschillende gevallen maar een matige herbicide werking. Daar-
entegen trad onder deze weersomstandigheden in November en December een 
goede onkruiddodende werking op. In het algemeen was regen na een be-
spuiting funest voor de werking van d.6 DNC, hoewel enige motregen in 
het algemeen het resultaat weinig beïnvloedde. 
In grafiek C (D 655, een proefveld, waarop zeer veel korenbloemen 
voorkwamen) komt het verschil tussen de werking van ir % en ^  % DNC ster-
ker naar voren. Is •% % DNC in November nog in staat het zeer groto aan-
tal kiemplantjes van korenbloem te doden, daarna heeft men minstens ^ % 
nodig om een enigszins behoorlijk resultaat te verkrijgen en waarschijn-
lijk was het beter geweest, indien in Januari i % gebruikt was. Uit gra-
fiek B (ZGr 720) blijkt n.1. dat in dit geval zonder groot bezwaar een 
bespuiting mot % % DNC was toe te passen. Dit is zeker mogolijk, wanneer 
zoveel korenbloemen aanwezig zijn, dat het cultuurgewas nierdoor enigs-
zins wordt beschermd tegen de inwerking van de DNC. (ZGr 720 was een 
vrijwel onkruiden-vrij proefveld!). 
De beide zakken in de grafiek C (in de eerste helft van Januari en 
de laatste helft vv T-.^:"':; ?iiji te verklaren met de volgende waarnemingen! 
Op de-'S puit datum 3t#Januari viel er de hele dag motregen; in de eerste 
helft Maart was het buiig, moest droog weer. De "bcapuiting werd gçvolgnldooi 
koud, rc_ i-.:•>:•:•.;; 1,-j \:SJ:; Q- de volgende dag- en »achtversten daarna. 
Ie DNC heeft hier de onkruiden niet gedood, waardoor dus de oogstderving 
is ontstaan gelijk in de onbehandelde percelen. De stand van het gewas 
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was hier ook laag geschat togen do oogst» De onkruiden veroorzaken hier 
een verlies van minstens 1400 kg rogge., 
Resumerend kan over deze proef het volgende opgemerkt worden :-
Een DHC-bespuiting is mogolijk vanaf half November (afhangend van het 
al of niet vroeg zaaien) tot ongeveer April. In het algemeen dient de-
ze bespuiting vroeg te geschieden,, waarbij dan volstaan kan worden met 
6en concentratie van i: %. Voor de practijk is er daarbij speling ge-., 
noeg om een keuze te maken uit de weersomstandigheden. Men vermijdé ex-
tremen en kieze zacht, stabiel winterweer, zodat de bespuiting b.v. niet 
kan verregenen. Indien later in het seizoen, b.v. in het voorjaar een 
b6spuiting nodig blijkt, neme men een hogere concentratie, 
Serie 502. Bestrijding van distels in een graangewas. 
De proef werd opgezet met de grooistof. MCPA (in enkele consulent-
schappen werd ook 2.4-D beproefd) en met een enkele aanwending. 
Het is gebleken, dat een bestrijding van de akkerdistel met groei-
stoffen omstreeks begin Mei zeer goed mogelijk is, terwijl de aan het 
gewas toegebrachte schade niet van betekenis is. Met groeistoffen be-
handelde distels, die niet gedood zijn, blijken geen kiemkrachtig zaad 
meer te leveren. Deze bestrijdingsmethode g6eft ons een goede mogelijk-
heid de distels uit een gewas te verwijderen. 
Van de 18 binnengekomen proefveldverslagen werden er 10 verwerkt 
voor opbrengstvergelijking. De andere werden gebruikt voor een samen-
vatting van de waarnemingen. De 10 verslagen kwamen uit de consulent-
schappen ZÏÏH (2), NZH (2), WB (1). Z (4) en ZV1 (1) en hadden alle be-
trekking op tarwe (8) en haver (2). De opbrengsten werden in de gra-
fieken D en E weergegeven. Op de horizontale as zijn in grafiek D de 
tijden van toepassing van het. middel aangegeven, op de verticale as de 
opbrengsten, omgerekend op een gemiddeld nul-veldje van 50 kg/are of, 
wa^ op hetzelfde neerkomt, omgerekend in % van de opbrengst vân het 
nul-veldje, die telkens bij iedere proef op 100 wordt gesteld. Geheel 
zuiver is deze berekening niet, daar 6en te lage opbrengst van het nul-
veldje (in sommige consulentschappen zijn de nul-veldjes wel met de 
hand schoongehouden en in andere niet) een ve6l te fraai beeld van d6 
bespuiting naar voren brengt, wat de werking op het g6was betreft (Zie 
D 655, serie 301). 
Uit de grafiek blijkt nu, dat bij tarwe in 6,van de 9 gevallen de 
opbrengst boven die van het nul-veldje uitgaat. Een van de drie nega-
tieve resultaten is te wijten aan de behandeling op 13 Mei, die met 2^ 
kg van een 2*4-D-ester (een zeer sterkwerkend middel) werd uitgevoerd. 
Het blijkt dus, dat ook nog in het gevorderde groeistadium van het 
graangewas e6n bespuiting met groeistoffen mogelijk is. Men moot ook 
niet uit h6t oog verliezen, dat de akkerdistel-een zeer lastig onkruid 
is, en dat de volkomen uitroeiing ervan (de bestrijding met groeistof-
fen lukt niet altijd even goed) ook wel iets waard is, m.a.w, dat des-
noods een kleine oogstderving te aanvaarden is bij een goede bestrij-
ding. 
Uit de conclusies op de verslagstaten blijkt o.a. verder, dat men 
naast een bestrijding van de distel ook een algemeen goede onkruiddoding 
verwacht. Vergelijkt men echter zaadonkruiden in het algemeen met over-
jarige onkruiden, dan kan direct worden vastgesteld, dat deze typen« 
globaal gezien,, verschillende best'rijdingsmethoden vragen. Bestrijdt 
men de akkerdistel, dan mag men niet verwachten, dat. ook'de zaadonkrui-
den verdwijnen. Hiervoor geschiedt de bespuiting te laat. 
Wat men bereikt, is meegenomen. Een tweede in de verslagstaten genoemd 
bezwaar, dat hiermee samenhangt is, dat het gewas té hoog wordt.om een 
goede bevochtiging van de distels mogelijk te mak6n. Daar staat tegen-
over, dat juist dit stadium van de distel het gevoeligst blijkt te zijn, 
hoewel men waarschijnlijk omstreeks 20 April ook reeds goede resulta-
ten kan boeken. Een bezwaar vormen dan echter vooral weer de nakiemers. 
Niet genoeg is. er trouwens op gelet, dat met groeistoffen ook nog zon-
der oogstderving kan worden gespoten, tejsçJJL het gewas bezig is te schie-
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ten. Maar indien men omstreeks 1 Juni zou spuiten, zou het zeker te 
laat zijn en zou een ernstige oogstderving niet uitblijven, Ben derde 
ervaring is, dat het stro van de bespoten percelen enkele cm korter 
blijft, terwijl toch niet van oogstderving gesproken kan worden. Dit 
is waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat de groeistoffen de groei 
van de graangewassen toch nog even doen stilstaan. Verder bleek, dat 
het stro ook iets slapper was. Bij gebruik van 2,4-D-ester was dit ef-
fect nog sterker; hier trad n,l. een veel vroegere en sterkerü lego-
ring op van de met dit middel bespoten veldjes, wat niet het geval was 
bij de nul-veldjes. 
In grafiek E zijn twee opbrengsten van haver tegen de spuitdata 
uitgezet. 
Resumerend kan men dus Z6ggen, dat bestrijding van akkerdistels 
in granen met succes mogelijk is mot groeistoffen. en dat hot voor de 
practijk eigenlijk de 6nige mogelijkheid is om dit zoor^astige onkruid 
to vorwijderen. Een eventuele kleine oogstdeprossi6 in e6n jaar speelt 
daarbij ons inziens geen rol. 
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